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Einleitung 
Das vorliegende Literaturverzeichnis umfasst Werke von August 1989 bis Sep-
tember 1990. Diese behandeln hauptsächlich die Beziehungen der Schweiz zur 
Dritten Welt (erster Teil, in drei Abschnitte unterteilt). Es wird auch eine Auswahl 
von Texten über die Dritte Welt und die Entwicklung aufgeführt, die in der 




1. Tei l : Beziehungen Schweiz-Dritte Welt 
Abschnitt 1 : Verfasser und anonyme Werke 1 -90 
Abschnitt 2 : Privatinstitutionen als Verfasser 91-218 
Abschnitt 3 : Publikationen der Eidgenossenschaft 
— Bund 219-262 
— DEH 263-269 
2. Tei l : Auswahl schweizerischer Werke 
über die Dritte Weit 270-420 
Anmerkung : Die Unterteilung des erstens Teils in drei Abschnitte wurde der 
Vereinfachung halber vorgenommen und soll eine bessere Übersicht vermitteln. 
Veröffentlichungen des Bundes und der privaten Institutionen, welche die Unter-
schrift eines Verfassers, einer Verfasserin tragen, sind in Abschnitt 1 aufgeführt. 
Abkürzungen 
(All.) Dokument auch in deutscher Sprache erhältlich 
FF Feuille fédérale (Bundesblatt) 
RO Recueil des lois féderales (Sammlung der Bundesgesetze) 
DDA DEH - Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humani-
täre Hilfe 
In den übrigen Fällen wurden die vollständigen Titel angeführt. 
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Introduction 
La présente bibliographie contient les références de août 1989 à septembre 
1990. Elles concernent principalement les Relations Suisse-Tiers-Monde (Partie 
I, subdivisée en 3 sections), mais nous avons également signalé une Sélection 
de textes (parus en Suisse ou publiés par des Suisses) sur le Tiers-Monde (Par-
tie II) et le développement. 
Classification 
N° des références 
Partie I : Relations Suisse-Tiers Monde 
Section 1 : Auteurs et titres anonymes 1-90 
Section 2 : Institutions privées auteurs 91-218 
Section 3 : Publications gouvernementales 
— Confédération 219-262 
— DDA 263-269 
Partie II : Sélection d'ouvrages s u i s s e s 
sur le Tiers-Monde 270-420 
Remarque : La distinction entre les trois sections de la 1 ère partie a pour but de 
simplifier la présentation. Les publications de la Confédération et des institutions 
privées, signées par des personnes, figurent dans la Section 1. 
Abbreviations 
(AH.) Document disponible également en allemand 
FF Feuille Fédérale 
RO Recueil des lois fédérales 
DDA Direction de la coopération au développement et de l'aide hu-
manitaire 
Dans les autres cas, nous avons mis les intitulés complets. 
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Partie I: 
Relations Suisse-Tiers Monde 
Section 1 : auteurs et titres anonymes 
1. Albert-Schweitzer-Studien; R. Brüllmann (Hrsg.); mit Beitr. von Max Ulrich Balsi-
ger... et al. - Bern: P. Haupt, cop. 1989. - 226 p. 
2. AMSTALDEN, Polycarpo. - Memorias de um filho da colônia Helvétia no Brasil. 
- Sao Paulo: Indaiatuba, 1989. - 240 p. 
3. ANDERSON, Keith. - Producing and using teaching aids to promote more partici-
patory extension methods: special emphasis on audio-visuals. - Bern: Intercoop-
eration, 1989. - 46 p. 
4. ANGEHRN, Thomas. - Mariages entre catholiques et musulmans en Suisse: 
guide pastoral. - Lucerne: Communauté catholique suisse de travail pour les 
étrangers et leurs problèmes, 1987. - 51 p. 
5. Asie prends garde, les Suisses arrivent I ; Jacques L'Huilier... et al. - Genève: 
Sonor SA, 1988. - 120 p. - (Le temps stratégique. Hors-série; avril 1988. Entre-
prises suisses) 
6. Associations (Les) d'immigrés: repli ou participation sociale?: l'exemple de Ge-
nève; étude réalisée par Anne Bardet-Blochet... et al. - Genève: Centre de con-
tact Suisses-immigrés; Groupe de recherche Migrations, 1988. - 79 p. 
7. AUCHLIN, Pascal; GARBELY, Frank. - Contre-enquête: des faits incroyables: 
les narcodollars en Suisse, les trafiquants de drogue et de cigarettes, les affaires 
Kopp, Jeanmaire et Gerber, les services secrets et les pannes de la justice, la 
filière de l'Irangate, les armes contre la drogue. - Lausanne: Favre, 1990. - 410 p. 
8. Ausländer: Asylanten, Fremde, Flüchtlinge, Gastarberter...: Materialien für den 
Religionsunterricht; Z u s a m m e n g e s t , von Othmar Frei. - Luzern: SKAF, Schweize-
rische Katholische Arbeitsgemeinschaft für Ausländerfragen, 1989. - 8 p. 
9. BARBEY, René, avec la collab. de Maria HUGO et Viviane MAISLISCH. - Bi-
bliographie de l'Annuaire Suisse - Tiers monde 1990. - In: Annuaire Suisse - Tiers 
monde 1990 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1990, Genève, IUED, 1990, p. 
265-299. 
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10. BAUER, Toblas. - Kapitalflucht: eine helvetische Daueraffäre. - In: Annuaire 
Suisse - Tiers monde 1990 - Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1990, Genève, 
IUED. 1990, p. 165-192. 
11. BAUER, Toblas. - Privatkapital für die Aermsten?: einige Reformideen für bilate-
rale Instrumente des Bundes. - Bern: Institut für Sozialethik, 1988. - 67 p. - (Pro-
jekt Entschuldung; I) 
12. BERNASCONI, Paolo. - Flux internationaux de capitaux d'origine illicite: la 
Suisse face aux nouvelles stratégies. - In: Annuaire Suisse-Tiers monde 1990 = 
Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt 1990, Genève, IUED, 1990, p. 199-229. 
13. Besichtigung der Hinterhöfe: Reportagen über die Geschäfte der Schweizer 
Muftis in Afrika, Asien und Lateinamerika; von Gaby Weber... et al.; mit einem 
Vorw. von Jean Ziegler; Hrsg.: Die WochenZertung, in Zusarb. mit der Erklärung 
von Bern. - Zürich: Rotpunktverlag, 1989. - 233 p. 
14. Beziehungen (Die) Türkei-Schweiz: die Freunde des türkischen Regimes, Asyl-
politik, die Mörderbotschafter. - Zürich: WoZ, 1989. - 19 p.- (Türkei: WoZ-Türkei-
Dokumentation; Nr. 3) 
15. BLANKART, Franz. - Handel und Entwicklung an der Schwelle der Neunziger 
Jahre: Referat gehalten an der Informationstagung zum 30jährigen Bestehen der 
Swisscontact in Bern, am 21. November 1989. - Bern: BAWI, 1989. - 14 p. 
16. BORNER, Silvio. - Multinational corporations and international relations. - Basel: 
Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum der Universität Basel, Institut für Volks-
wirtschaft, 1988. - 28, III p. - (Discussion papers / Wirtschaftswissenschaftliches 
Zentrum der Universität Basel; Nr. 8804) 
17. BORNER, Silvio ; BRUNETTI, Aymo ; STRAUBHAAR, Thomas. - Schweiz AG: 
vom Sonderfall zum Sanierungsfall ?. - Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 
1990. - 207 p. 
18. BRAILLARD, Philippe, et DJ ALILI, Mohammad-Reza. - Les Etats neutres euro-
péens et le mouvement des pays non-alignés. - Genève: Institut universitaire 
d'études européennes, 1988. - 79 p. 
19. BRODMANN, Walter. - Evolution de l'économie extérieure de la Suisse en 1989. 
- In: La vie économique, 1990, no. 2, p. 14-17. - (All.) 
20. BUECHLER, Peter. - Wenn die Strasse zur Heimat wird: Strassenkinder in den 
Slums der Dritten Welt. - Luzern: Caritas Schweiz, 1989. - 96 p. 
21. BULSARA-PRABHU, Shlraz; PRABHU, Pradip; EGGER, Ruth. - Study into 
Swissaid's approach in India, February 5 to March 3, 1989. - S.I.: s.n., 1989. -
39 p. 
22. Chlldren and juveniles in the prison of South Africa: detainees, awaiting-trial and 
sentenced prisoners: report by an Interdisciplinary Group from Switzerland and 
Germany, January-February 1989; members of the group Helmut Arndt...et al. -
Brugg: W.T. Haesler, 1989. - 97, 32 p. 
23. Christen und Muslime im Gespräch: Informationsbeitrag der Kirchen zum bes-
seren Verständnis der muslimischen Einwanderer in der Schweiz; im Auftrage 
der Kommission der evangelischen Kirchen der deutschen Schweiz und der 
Schweizerischen Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Ausländerfragen, hrsg. 
von Hans Rudorf Schär und Urs Köppel. - Bern: Sekretariat für Migration des 
schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes; Luzern: Schweizerische Katho-
lische Arbeitsgemeinschaft für Ausländerfragen, 1988. - 88 p. 
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24. Coopération (La) au développement. - In: Etudes et carrières, revue d'infor-
mation professionnelle universitaire, OOFP, Genève, no. 53, 1989, p. 3-62. 
25. Coopération au développement et intérêts économiques de la Suisse: crédits 
mixtes, aide à la balance des paiements, garantie contre les risques à l'exporta-
tion; Pius Hafner... et al. - Berne: Commission nationale suisse Justice et paix, 
cop. 1989. - 115 p. - (Série / publiée par la Commission nationale suisse Justice 
et paix; vol. 19) (Ail.) 
26. DANNECKER, Rudolf. - Der Personaleinsatz in der schweizerischen Entwick-
lungszusammenarbeit. - In: Annuaire Suisse - Tiers monde 1990 - Jahrbuch 
Schweiz - Dritte Welt 1990, Genève, IUED, 1990, p. 247-263. 
27. Directory of Asian scholarship holders trained in Switzerland, 1970-1989; intro-
duction by Jean-Luc Maurer. - Geneva: The Gradúate Institute of international 
studies. Modern Asia research Centre, The Institute of development studies, 
1990. - XII, 309 p. - (Publication of the Modern Asia research Centre) 
28. DOK, Geert van; GATTIKER, Mario. - Sri Lanka. - Luzern: Caritas Schweiz, In-
formationsdienst, 1990. - 64 p. - (Länderdossier / Caritas Schweiz) 
29. Droits (Les) de l'homme: leur réalisation, une mission des chrétiens; éd. par la 
Commission des droits de l'homme de la Fédération des Eglises protestantes de 
la Suisse et la Commission nationale suisse Justice et Paix de l'Eglise catholique; 
réd. finale par Bruno Hofer, Jean-Claude Huot. - Fribourg: Editions universitaires, 
cop. 1989. - IX, 131 p. 
30. EGGER, Monika; PERROULAZ, Gérard. - Revue (des événements de la pé-
riode juillet 1988 à septembre 1989 dans le domaine des relations Suisse - Tiers 
monde dans leurs dimensions multilatérales et bilatérales). - In: Annuaire Suisse 
- Tiers monde 1990 - Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1990, Genève, IUED, 1990, 
p. 1-145. 
31. EHRLER, Melchior. - Agrarpolitik: wie geht es weiter ? - In: Wirtschaftspolitische 
Mitteilungen, Nr. 11, November 1989, p. 1-21 
32. ETIENNE, Gilbert. - L'évolution économique de l'Asie et la Suisse. - In: Informa-
tions et commentaires, no. 70, janvier-mars 1990, p. 40-48 
33. FERRARI, Marco. - Studie für ein DEH-Regionalprogramm Mittlerer Osten. -
Bern: DEH, 1989. - 40 p. 
34. FLURY, Manuel; STUCKI, Adrian. - Die Westsahara im Brennpunkt der Inter-
essen: Unterrichtseinheit für das 9. - 13. Schuljahr. - S.I.: Schweizerisches Unter-
stützungskomitee für die Sahraouis, 1985. - 88 p. 
35. FORSTER, Jacques. - Entwicklungszusammenarbeit und Aussenwirtschafts-
politik. - In: Journal für Entwicklungspolitik, VI. Jg., Heft 2, 1990, p. 19-36 
36. FORSTER, Jacques. - Introduction à l'Annuaire Suisse - Tiers monde 1990. - In: 
Annuaire Suisse - Tiers monde 1990 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1990, Ge-
nève, IUED, 1990, p. I-IV. 
37. FORSTER, Jacques. - Politique et instruments de la coopération suisse avec les 
P.V.D. dans le domaine industriel. - In.: Informations et commentaires, no. 70, jan-
vier-mars 1990. p. 23-39 
38. FRIEDEN, Jürg. - Les balbutiements de l'aide-programme macroéconomique: 
quelques considérations tirées de l'expérience récente de la Suisse. - In: An-
nuaire Suisse - Tiers monde 1990 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1990, 
Genève, IUED. 1990, p. 231-246. 
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39. FUCHS, Elisa; PEREBOOM, Maria; VODOZ, Jacques. - Le marché des fleurs: 
du producteur au consommateur. - Lausanne: Déclaration de Berne, Association 
suisse pour un développement solidaire, 1990. - 72 p. - (Vers un développement 
solidaire; 104) 
40. FUST, Walter. - Promotion des exportations en 1989: activités de l'OSEC. - In: 
La vie économique, 1990, no. 2, p. 22-23. - (AN.) 
41. GABALZAR, Glon Pieder. - Madagascar: la grande île: cahier accompagnant le 
film "Un adieu à Madagascar". - Berne: Service d'information DDA (Direction de 
la coopération au développement et de l'aide humanitaire), 1988. - 36 p. - (Ail.) 
42. GIOVANNINI, J.F. - La viabilité des projets: questions d'évaluation du point de 
vue de la politique suisse de coopération au développement. - In: Die Nachhal-
tigkeit von Entwicklungsprojekten: Erfahrungen aus Projektplanung und Projekt-
evaluation. Referate und Materialien zur Tagung vom 1.-3. Dezember 1988 in der 
Universität Basel, Interdisziplinärer Arbeitskreis für Entwicklungsländer-For-
schung (IAFEF), Bochum, Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungs-
politik der Ruhr-Universität, 1989, p. 7-21. 
43. GlRARDIN, B. - Stratégies en milieu urbain. - Bern: DEH, 1989. - 10 p. 
44. GRAF, Denise. - Türkei: politisches System, wirtschaftliche Situation, soziale 
Faktoren...: Dossier für Hilfswerkvertreter/Innen bei Befragungen. - Zürich: 
Schweizerische Zentralstelle für Flüchtlingshilfe (SFH), 1989. - 197 p. 
45. GRAF, Ivo; FREI, Alexandra. - Procédure pénale et exécution des peines: la 
question des étrangers: compte-rendu de session. - Lucerne: Caritas Suisse, 
1989. - 60 p. - (Compte-rendus; 1/89) 
46. GÜDEL, Franz. - La réduction de la dette: le cas du Mexique: un modèle? In: Le 
mois économique et financier, Société de Banque Suisse, janvier-février 1990, 
p. 12-18. 
47. HANSELMANN, Guido. - La fuga di capitali dai paesi in via di sviluppo: mito e 
realtà. - Zurìgo: Unione di banche svizzere, 1984. -15 p. 
48. HARTOG, Robert - Das Schweizer Arzneimittelangebot in der Dritten Weh: 
Bestandesaufnahme und pharmakologische Bewertung. - Zürich: Erklärung von 
Bern, 1989.-51 p. 
49. HEIERLI, Urs. - Entwicklung mit angepasster Technik: Beispiele aus Lateiname-
rika. - St. Gallen: Schweizerische Kontaktstelle für Angepasste Technik (SKAT), 
1989. - 20 p. 
50. HELFER, Hans-Ulrich. - Flüchtlings-Koordination: die Rolle des CEDRI in der 
europäischen Asylpolitik. - Zürich: Presdok, H.-U. Helfer, cop. 1989. - 112 p. 
51. HOCHET, Anne-Marie. - Appui aux initiatives de base Niafunké - Mali. - Berne: 
Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA) ; 
Bussigny: Atelier Echanges, 1989. - 185 p. 
52. Im Windschatten der Apartheid: Schweizer Firmen und schwarze Arbeiterschaft 
in Südafrika; Renée Roux, Linda Stibler, Ginevra Signer... et al. - Zürich: Limmat 
Verlag Genossenschaft, 1990. - 188 p. - (Eckenstein-Studien) 
53. JAEGGI, Christian J.; RUDOLF, Heidi. - A cheval sur deux cultures: 10 ans de 
présence en Suisse des réfugiés indochinois. - Lucerne: Caritas, 1989. - 51 p. -
(Caritas Suisse / Documentation; 3/89) (All.) 
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54. JEKER, Rolf. - Die Exportrisikogarantie: Stand und Aussichten. - In: Die Volks-
wirtschaft, 1990, Nr. 2, p. 18-21. 
55. JORDI, Beat. - Weltbevölkerung. - Basel: Brot für Brüder, cop. 1989. - 39 p. 
56. JUNGE, Georg, et SCHIELER, Max. - Croissance, mode d'emploi: les grands 
pays débiteurs après l'initiative Brady. - In: Le mois économique et financier, So-
ciété de Banque Suisse, janvier-février 1990, p. 6-11. 
57. KAESER, Lothar. - Pauti: mit einer Missionarin der Schweizer Indianermission 
bei den Campa-Indiandern in Peru. - Berneck: Schwengeler, cop. 1989. - 106 p. -
(Telos-Bücher; Nr. 2328. Telos-Paperback) 
58. Keine Rückschaffung bedrohter Flüchtlinge: eine Dokumentation zum non-refou-
lement; hrsg. von der Asylkoordination Zürich und vom Schweizerischen Frie-
densrat; Red.: Toni Bernet, Daniel Gassmann, Jeannine Horni. - Zürich: Asyl-
koordination Zürich: Schweizerischer Friedensrat, 1989. - 59 p. 
59. KNECHT, Thomas. - Das Helvetas-Unterstützungsprogramm in Kamerun: eine 
Untersuchung der Nachhaltigkeit von Wasserversorgungsprojekten auf der Basis 
von "Community development". - Zürich: Universität Zürich, 1989. - Dipl. arb. 
geogr. Zürich, 1989. 
60. KNOERR, Jacqueline. - Zwischen goldenem Ghetto und Integration: ethnolo-
gische Autobiographie und Untersuchung über das Aufwachsen Deutscher und 
Schweizer Kinder und Jugendlicher in der Dritten Welt am Beispiel Ghanas und 
ihre anschliessende Eingliederung in Europa. - Bern: P. Lang, 1990. - 182 p. -
(Europäische Hochschulschriften. Reihe 19, Volkskunde/Ethnologie. Abt. A, 
Volkskunde; Bd. 34) 
61. KRALLERT-SATTLER, Gertrud. - Kommentierte Bibliographie zum Flüchtlings-
und Verthebenenproblem in der Bundesrepublik Deutschland, in Oesterreich und 
in der Schweiz. - Wien: Komm. W. Braumüller, 1989. - XXIII, 927 p. - (Abhand-
lungen zu Flüchtlingsfragen; Bd. 20) 
62. LAUTENS, François. - Crédits bancaires et crise de l'endettement international: 
une comparaison de l'exposition au risque-pays des banques occidentales. -
1988. - 339 p. - Thèse sc. écon. et soc. et soc. Genève. 
63. LÜSCHER, Frieda. - Cultures et dialogue: manuel pour l'organisation de mani-
festations Nord-Sud. - Zürich: Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture; Lau-
sanne: distribution en Suisse romande: Payot, cop. 1989. - 51 p. - (All.) 
64. MAST, Hans J. - Kapitalflucht aus Entwicklungsländern und die Schweiz. - In: 
Annuaire Suisse - Tiers monde 1990 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1990, 
Genève, IUED, 1990, p. 151-164. 
65. MATHURIN, Alliette; MATHURIN, Ernst; ZAUGG, Bernhard. - Implantation et 
impact des organisations non gouvernementales: contexte général et étude de 
cas (Haiti). - Genève: SHSE, 1989. - 104 p. 
66. MEYER, Heidi. - Dokumentationspolitik der DEH. - Bern: DEH, 1989. - 20 p. 
67. Migrationen aus der Dritten Welt: Ursachen und Wirkungen; Walter Kälin, Rupert 
Moser, Hrsg. - Bern: P. Haupt, 1989. - 216 p. - (Publikationen der Akademischen 
Kommission der Universität Bern) 
68. NOBS, Monique. - L'Institut africain de Genève (1962-1973): une contribution à 
la problématique du développement. - Genève: Université de Genève, Faculté 
des lettres, Département d'histoire générale, 1989. - 85 p. - Mémoire de licence. 
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69. OBERSON, Fred; PETIT, Jean-Claude. - Elisabeth Kopp au Tribunal fédéral: 
"Le blanchissage du siècle". - Lausanne: Les Auteurs associés, éditeur, 1990. -
121 p. 
70. PEDRINA, Vasco. - Nicaragua aus gewerkschaftlicher Sicht: ein Prozess, des-
sen Ausgang noch offen ist: Zusammenfassung eines auf französisch verfassten 
Berichts über eine Informationsreise vom 3. bis 14. August 1986. - Bern: Schwei-
zerische Arbeiterbildungs-Zentrale, 1986. - 7, 2 p. 
71. PERROULAZ, Gérard, avec la collab. de Monika EGGER, Pierre-Georges 
CANCELLIERI, Christian CORMINBOEUF. - Statistiques de l'Annuaire Suisse -
Tiers monde 1990. - In: Annuaire Suisse - Tiers monde 1990 = Jahrbuch Schweiz 
- Dritte Welt 1990, Genève, IUED, 1990, p. 301-392. 
72. PETERS, Georges. - Turquie: documentation à l'intention des représentants 
d'oeuvres d'entraide aux auditions de requérants d'asile. - Lausanne: Office cen-
tral suisse d'aide au réfugiés (OSAR), 1988. - 52 p. + annexes. 
73. PULT, Guido. - Fuite des capitaux et Tiers monde: un commentaire. - In: An-
nuaire Suisse - Tiers monde 1990 = Jahrbuch Schweiz - Dritte Welt 1990, Ge-
nève, IUED, 1990, p. 193-229. 
74. RECHSTEINER, Karl J. - Familles d'accueil en Suisse. - Lucerne: Caritas, 1989. 
- 59 p. - (Caritas-Suisse documentation; 2-88) 
75. Réfugiés (Les): aventures en terre d'asile; Daniel Beuret... et al. - Grand Lancy: 
Centre Marignac, 1989. - 69 p. 
76. RUTZ-IMHOOF, Aschi. - Private und öffentliche Entwicklungshilfe der Schweiz: 
Helvetas und ihre Basis: die Einbettung der Entwicklungshilfe in gesamtgesell-
schaftliche Zusammenhänge aus evolutionstheoretischer Perspektive. - Zürich: 
Eigenverlag, 1 9 8 9 . - 3 8 1 p. 
77. SCHAER, Helene. - Fremde Welten: Kinder- und Jugendbücher zum Thema 
Dritte Welt und ethnische Minderheiten; empfohlen von den Lesegruppen der Er-
klärung von Bern. - 9. Aufl. - Zürich: Erklärung von Bern für solidarische Entwick-
lung, 1989. - 140 p. 
78. SCHOENI, Monika. - Donato, Mechmed und Karima könnten es leichter haben 
im Kindergarten: eine Informationsschrift zum Förderunterricht für fremdspra-
chige Kinder im Kindergarten. - Bern: Amt für Unterrichtsforschung und -planung 
der Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 1987. - 29 p. 
79. Silbersonne am Horizont: Alusuisse: eine Schweizer Kolonialgeschichte; Tobias 
Bauer... et al. - Zürich: Limmat Verlag, 1989. - 277 p. 
80. STAEHELIN, F.R. - Beilage: Thesen der DEH zu "Dritte Welt und Naturwissen-
schaften. - Bern: DEH, 1989. - 6 p . - In: Jahresversammlung der Schweizerischen 
Akademie der Naturwissenschaften, Fribourg, 13. Oktober 1989, Hauptsympo-
sium "Dritte Welt und Naturwissenschaften". 
81. Stratégie pour la politique des années 90 en matière d'asile et de réfugiés: ana-
lyse et position d'un groupe de travail interdisciplinaire de l'Université de Genève 
et des trois Instituts universitaires genevois: rapport du groupe de réflexion in-
terdépartemental DFJP-DFAE-DFEP; Philippe Braillard... et al. - Genève: Institut 
universitaire d'études du développement, 1989. - 19 p. 
82. STRAUBHAAR, Thomas. - Grundzüge einer schweizerischen Migrationspolitik 
der 90er Jahre. - Zürich: Wirtschaftsförderung, 1989. - 46 p. - (Wirtschaftspoli-
tische Mitteilungen; Jg. 45, 9/10, September/Oktober 1989) 
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83. STUDER, Stefan. - Dossier Adoption. - Basel: Terre des hommes Schweiz, 
1989. - 17 p. 
84. TONTI, Annick; MELZER, Alexander. - Ziele, Inhalt, Gestaltung und Verbind-
lichkeit der Landesprogramme. - Bern: DEH, 1989. - 4 p. 
85. VUILLEUMIER, Marc. - Flüchtlinge und Immigranten in der Schweiz: ein histori-
scher Ueberblick; deutsche Uebers. von Margrit von Dach. - Zürich: Pro Helvetia ; 
Lausanne: Auslfg.: Diffusion Payot, 1989. - 128 p. - (Information/Schweizer Kul-
turstiftung Pro Helvetia. Geschichte) 
86. WEDER, Rolf. - Joint venture: theoretische und empirische Analyse unter beson-
derer Berücksichtigung der chemischen Industrie der Schweiz. - Chur: Rüegger, 
1989. - 328 p. - (Basler sozialökonomische Studien; Bd. 35) 
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